

















































代 用 糖 に よ る プ ラ ー ク 細 菌 の う 蝕 誘 兆 能 の コ ン ト ロ ー ル に 関 す る 基 礎 的 研 究
う 蝕 予 防 戦 略 と し て の 代 用 雛 の 臨 床 応 用 を め ざ し て 一 真 柳 秀 昭 ほ か ,
基 雛 研 究 ( B ) ( 2 ) ・ 般 , 2 0 0 4 予 定
Ⅱ . 研 究 論 文 ( 轍 独 歓 筆 ・ 共 同 執 1 ' )
1 . う 蝕 と 砂 樽
荒 谷 真 乎 , 山 Ⅱ 1  正 , 樋 口 允 了 ・ , 岩 見 憙 道 . 歯 界 展 望 : 3 1 : 6 9 7 ー フ 0 2
a 9 6 8 )
2 ,  L e v a n  s y n t h e s i s  a n d  a c c u m u l a t i o n  b y  h u m a n  d e n t a l p l a q u e
M .  H i g u c h i ,  Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a ,  S .  A r a y a .  A r c h  o r a l  B i 0 1 : 1 5 : 5 6 3 - 5 6 7
( 1 9 7 0 )
3 .  D e g r a d a t i o n  o f l a c t a t e  b y  B a c t ι π ' 0 π ι 説 α 説 α 1 π イ C h o i i i u n d e r  a e r o b i c  a n d  a n a e r o ・
b i c  c o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  M .  H i g u c h i ,  T .  Y a m a d a ,  S .  A T a y a .  J  D e n t  R e s  : 5 1 : 1 6 8 3
( 1 9 7 2 )
4 .  G ] y c o l y t i c  i n t e r m e d i a t e s  i n  s t 1 ι つ t 0 ω ι C 1 ι S  ? π 記 t α π S  P K  I
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a ,  S .  A r a y a .  A r c h  o r a l  B i 0 1 : 2 0 : 6 9 5 - 6 9 7  ( 1 9 7 5 )
5 .  L a c t a t e  f o r m a t i o n  a t  v a r i o u s  p H  l e v e l s  b y  t h e  w i l d  s t r a i n  o f  s h ι つ t 0 ω ι α イ S  規 記 ・
m π S  P K  I ,  i t s  v a r i a n t ,  a n d  s .  S α π ξ 1 ι I S
K .  F u t a k a m i ,  S .  s a t o ,  Y . 1 W a m i .  J  D e n t  R e s  : 5 5 : 1 1 3 1  ( 1 9 7 6 )
6 . Π 腔 連 鎖 球 菌 の 解 糖 反 応 律 速 段 階 お よ び 解 糖 反 応 に 対 す る 酸 竹 ゆ H と フ ッ 素 の
呆 多 智 半
フ .  R a t e - 1 i m i t i n g  s t e p s  o f  t h e  g l y c o 】 y t i c  p a t h w a y  i n  t h e  o r a l b a c t e T i a  S 力 ' ι P i o m C ι 1 イ S
祝 記 i α π S  a n d  S 力 で つ t o m ι α ι S  S α π g 記 i s  a n d  t h e  i n a u e n c e  o f  a c i d i c  p H  o n  t h e  g l u c o s e
m e t a b o l i s m
Y . 1 W a n 〕 i ,  T .  Y a m a d a .  A r c h  o r a l  B i 0 1 : 2 5 : 1 6 3 - 1 6 9  ( 1 9 8 0 )
岩 見 憙 道 . 網 科 基 礎 誌 : 2 2 : 1 8 8 - 1 9 8  ( 1 9 8 山
8 .  H y d r o g e n  p e r o x i d e  e x c r e t i o n  b y  o r a l  s t r e p t o c o c c i  a n d  e 丘 e c t  o f  l a c t o p e r o x ・
i d a s e - t h i o c y a n a t e - h y d T o g e n  p e r o x i d e
J .  c a r l s s o n ,  Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a . 1 n f e d  l m m u n  : 4 0 : 7 0 - 8 0  ( 1 9 8 3 )
9 .  R e g u l a t i o n  o f  g l y c o l y t i c  r a t e  i n  S か し つ t 0 卯 C C 1 ι S  S α 1 1 g 1 ι i s  g r o w n  u n d e r  g l u c o s e -
I i m i t e d  a n d  g l u c o s e - e x c e s s  c o n d i t i o n s  i n  a  c h e m o s t a t
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a . 1 n f e c t l m m u n  : 5 0 : 3 7 8 - 3 8 1  ( 1 9 8 5 )
1 0 .  1 n a u e n c e  o {  e n v i t o n m e n t  o n  g l y c o l y s i s  i n  s t r e p t o c o c c i
Y . 1 W a m i .  T h e  K i t a s a t o  A r c h i v e s  o {  E x p e r i m e n t a 】  M e d i d n e  : 1 6 : 1 - 2 0
( 1 9 8 8 )
Ⅱ Difference in amounts between titratable acid and total carboxylic acids
Produced by oral streptococd during sugar metabolism
Y.1Wami, S. Hata, N. Takahashi, T. Yamada. J Dent Res :68:16-19
(1989)
Biochemical mechanisms of enhanced inhibition of nuoride on the anaerobic
Sugar metabolism by shιつ加ι0ιι託SSαπ"uis
S. Hata, Y.1Wami, T. Yamada. J Dent Res :69:1244-1247 (1990)
Metabolism of intraceⅡUlar polysaccharide in the ceⅡS of shιつt0卯CC記S "11ιiαπS
Under stricuy anaerobic conditions
N. Takahashi, Y.1Wami, T, Yamada. oral Microbi011mmun01:6:299-
304 (1991)
Acid production by streptococci 三rowing at low pH in a chemostat under
anaerobic conditions
Y.1Wami, K. Abbe, S. Takahashi-Abbe, T. Yamada. oral Microbi01
Immun01:フ:304-308 (1992)
Stoichiometry of fluoride release from 負UorhydToxyapatite during add disso・
Iution
E.1.F. peatce, N. Guha-chowdhury, Y.1Wami, T.W. cutress. caries Res
29:130-136 (1995)
Mechanism of inhibition of glycolysis in stl'ιPt0ωιι1ιS 祝記tαπS NCIB 11723 by
Chlorhexidine
Y.1Wami, C.F. schachtele, T. Yamada. oral Miclobi011mmun01:10
360-364 (1995)
Simultaneous monitoring of intraceⅡUlar pH and proton excretion during
glycolysis by st1ιつtomιαιS "1πmπS and sbιつiomιι"S Sαπξ1ιis : e丘ect of low pH
and auoride
Y.1Wami, S. Hata, C. F. schachtele, and T. Yamada. oral Microbi01
Immun01:10:355-359 (1995)
The e丘ed of auorhydroxyapatite-derived auoride on acid production by
Streptococcl
N. Guha→Chowdhury, Y.1Wami, T. Yamada and E.1.F. pearce.] Dent Res
74:1618-1624 住995)
E丘ed of sucrose monolaurate on acid production,1evels of glycolytic inter・
mediates, and enzyme activities ol shιつt0ω此記S 1πNtαπS NCTC I0449












E H e d  o f  s o d i u m  a n d  p o t a s s i u m  i o n s  o n  i n t r a c e Ⅱ U l a r  p H  a n d  p r o t o n  e x c r e t i o n
i n  g l y c o l y z i n g  c e Ⅱ S  o f  s h , ι P i 0 ι 0 ι ι 記 S  祝 記 t a " S  N C T C  I 0 4 4 9  U n d e r  s t r i c t l y
a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  T .  Y a m a d a .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1
1 2 : フ フ - 8 1  ( 1 9 9 7 )
M e c h a n i s m  o f i n h i b i t i o n  o f  a d d  p r o d u c t i o n  i n  S か し つ 1 0 ω ι C 記 S  " π イ t α π S  b y  s o d i u m
i o n s  u n d e r  s t r i c t l y  a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  T .  Y a m a d a .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1
1 2 : 1 7 8 一 玲 2  ( 1 四 7 )
E f f e c t  o f  l o w  l e v e l s  o {  f l u o r i d e  o n  p r o t o n  e x c r e t i o n  a n d  i n t r a c e Ⅱ U l a r  p H  i n
g l y c o l y z i n g  s t r e p t o c o c c a l  c e Ⅱ S  u n d e r  s t r i c u y  a n a e t o b i c  c o n d i t i o n s
N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  c a r i e s  R e s  : 3 1 : 3 7 3 - 3 7 8
( 1 9 9 7 )
I n t r a c e 1 1 U l a r  a u x  o {  g ] u c o s e  m e t a b o l i s m  i n  s t r e p t o c o c c a l  c e 1 1 S  b y  s i m u l t a n e o u s
m o n i t o r i n g  o f  N A D H - d e p e n d e n t  n u o r e s c e n c e  d e p e n d e n t  o n  r e d u c e d
n i c o t i n a m i d e  a d e n i n e  n u d e o t i d e  a n d  a d d  e x c r e t i o n  u n d e r  s t r i c u y  a n a e r o b i c
C o n d i t i o n s
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 4 : 2 2 0 - 2 2 4  ( 1 9 9 9 )
R a t e - ] i m i t i n g  s t e p s  o f  g l u c o s e  a n d  s o r b i t o l  m e t a b o l i s m  i n  S 力 τ つ t 0 ι 0 ι ι 記 S  " π ι i a " S
C e Ⅱ S  e x p o s e d  t o  a l r
Y . 1 W a m i ,  S .  T a k a h a s h i - A b b e ,  N .  T a k a h a s h i ,  K .  A b b e ,  T .  Y a m a d a .  o r a l
M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 5 : 3 2 5 - 3 2 8  ( 2 0 0 0 )
T h e  t i m e - c o u t s e  o f  a c i d  e x c r e t i o n , 1 e v e l s  o f  a u 0 1 ' e s c e n c e  d e p e n d e n t  o n  c e 1 1 U l a r
n i c o t i n a m i d e  a d e n i n e  n u d e o t i d e  a n d  g l y c o l y t i c  i n t e r m e d i a t e s  o f  S 力 τ つ t 0 ω α ' 1 ι S
" 1 1 ι t α 1 1 S  c e 1 1 S  e x p o s e d  a n d  n o t  e x p o s e d  t o  a i r  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  g l u c o s e  a n d
S o r b i t 0 1
Y . 1 W a m i ,  S .  T a k a h a s h i - A b b e ,  N .  T a k a h a s h i ,  T .  Y a m a d a ,  N .  K a n o ,  H
M a y a n a g i .  o r a l  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 6 : 3 4 - 3 9  ( 2 0 0 0 )
I n t r a c e Ⅱ U l a r  a n d  e x t r a c e Ⅱ U l a r  p H s  o f  s t ア ι つ m ω ι α ι S  " π d m l s  a 丘 e r  a d d i t i o n  o f
a d d s  : 1 0 a d i n g  a n d  e 丘 I u x  o f  a  f l u o r e s c e n t  p H  i n d i c a t o Y  i n  s t r e p t o c o c c a l  c e 1 1 S
Y . 1 W a m i ,  K .  K a w a r a d a , 1 .  K o j i m a ,  H .  M i y a s a w a ,  H .  K a k u t a ,  H
M a y a n a g i ,  N .  T a k a h a s h i .  o r a ]  M i c r o b i 0 1 1 m m u n 0 1 : 1 7 : 2 3 9 - 2 4 4  ( 2 0 0 2 )
X y l i t o l  d e c r e a s e s  t h e  g l u c o s e  t r a n s p o r t  v i a  t h e  g ] u c o s e  :  p h o s p h o e n o l p y r u v a t e
P h o s p h o t r a n s f e r a s e  s y s t e m  o f  S か し つ t 0 ι 0 ι ι 鹿 S  " U ι t α π S
Y . 1 W a m i ,  H .  M i y a s a w a ,  H .  K a k u t a ,  H .  m a e h a r a ,  H .  M a y a n a g i ,  N








28 Xylitolinhibition on anaerobic acid production by sbιつi0卯Cι1ιS 1π記tαπS at
Various pH levels


























岩見念道, U川_1 正,荒谷ゞ-1Z.歯基礎誌:19:376 (197フ)
10.種々の口腔連鎖球菌の糖代謝パターン
UⅡΠ正,木村茂,岩見憙道.歯基礎誌:20:207 (1978)
H. E丘ed of nitrogenous compounds on glycolysis in s.1111ιtαπS PK-1
S. Biswas, Y.1Wan〕i, T. Yamada. J Dent Res :58:229 (1979)
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連 鎖 球 菌 の 解 糖 反 応 律 速 段 階 に 対 す る P H の 影 響
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 生 化 学 : 5 1 : 9 4 3  ( 1 9 7 9 )
増 殖 状 態 及 び 休 止 状 態 の S . 祝 泓 m π S P K 1 株 に お け る プ * 素 に よ る 解 糖 反 応 阻
三 セ
岩 見 憲 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 i 志 : 2 2 : 1 7 6  ( 1 9 8 0 )
R a t e - 1 i m i t i n g  s t e p s  o f  g l y c o l y t i c  p a t h w a y  i n  s t r e p t o c o c d  a t  a c i d i c  p H
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 5 9 : 2 6  ( 1 9 8 0 )
連 詔 μ 音 養 装 置 に よ る A d i π 0 祝 y C ι S  悦 ' S 卯 S 1 ι S  F r a n k 1 の 酸 産 生 ' 及 び 発 酵 ゛ 云 換 に つ
い て
真 木 古 信 , 岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 4 : 1 4 3  ( 1 9 8 2 )
口 腔 連 鎖 球 菌 に よ る 過 酸 化 水 素 産 生 と 解 糖 反 応 に 対 す る  h y p o t h i o c y a n i t e  の 効
果
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 4 : 1 4 5  ( 1 9 8 2 )
S . 挽 1 ι m π S  と  S . S α π 即 太 の 連 続 培 養 増 殖 と 酸 の 産 生 に 対 す る  P H の 影 響
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 5 : 2 3 4  a 9 8 3 )
口 腔 レ ン サ 球 菌 の 糖 代 謝 の 酸 素 傷 害 よ り の 回 復
山 田 正 , 高 橋 信 博 , 阿 部 昌 子 , 阿 部 ・ ・ 彦 , 岩 見 憙 道 . 歯 基 礎 誌 : 2 6 : 9 5
( 1 9 8 4 )
E 丘 e c t s  o f  s t r i c t l y  a n a e r o b i c  c o n d i t i o n s  o n  a c i d  p r o d u c t i o n  b y  s t r e p t o c o c c i
Y . 1 W a m i ,  N .  T a k a h a s h i ,  S .  H a t a ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 6 4 : 7 3 7
( 1 9 8 5 )
口 腔 レ ン サ 球 菌 の 産 生 す る 有 機 酸 品 と 水 黙 イ オ ン 量 の 相 違
岩 見 憙 道 , 高 橋 信 博 , 畑 真 二 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 7 : 3 2 3 ( 1 9 8 5 )
高 度 嫌 気 下 に お け る Π 腔 レ ン サ 球 菌 の 酸 産 牛 、 に 伴 う P H の 低 下 と そ れ に お よ ぼ
す N a F の 影 響
畑 真 二 , 岩 見 憙 道 , 高 橋 侶 1 導 , 山 H 」 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 7 : 3 2 5  ( 1 9 8 5 )
高 度 嫌 気 条 件 下 で の 口 腔 レ ン サ 球 菌 の 縛 代 謝 に 対 す る N a F 剛 害 増 強 の 牛 . 化 学
的 機 構
畑 真 二 , 岩 見 憙 道 , 神 山 紀 久 男 , 山 田  i F . 歯 基 礎 説 し  2 8 : 1 2 5  ( 1 9 8 6 )
Π 腔 レ ソ サ 球 菌 の 産 牛 す る カ ル ポ ン 酸 総 量 と 滴 定 さ れ る 酸 吊 の 述 い
岩 見 憙 道 , 畑 真 二 , 高 橋 信 博 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 9 : 1 1 8 ( 1 9 8 7 )
高 度 嫌 気 条 件 に お け る Π 腔 内 連 鎖 球 菌 の 菌 体 内 貯 蔵 多 糖 の 代 謝
高 橋 信 博 , 阿 部 ・ 一 彦 , 阿 部 昌 子 , 岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 2 9 : 1 1 7













25 酸性環境における S加が0卯此那祝1ιmπSJC2 の増殖と酸産生
岩見恵道,畑真二,山田正.歯基礎誌:30:118 (1988)
Amino add utilizations during the period of stress resulting from acid condi・
tions by s."11ιtαπS
S. Biswas, Y.1Wami. J Dent Res :67:228 (1988)
Add production by Sかしつt0ωιC記S "1記tαπS atlow pH

















C02 in dental plaque during ureolysis
E.F.1., pearce, Y.1Wami, T. Yamada. J Dent Res :69:1681 (1990)
Di丘erence in conversion of pyruvate formate-]yase between oral streptococci
K. Abbe, S. Takahashi-Abbe, Y.1Wami, N. Takahashi, T. Yamada. J





IntraceⅡUlar pH during sugar metabolism of oral streptococci
















ス ク ロ ー ス の 脂 肪 触 エ ス テ ル に よ る 口 腔 連 鎖 球 菌 の 酷 産 生 反 応 の 阻 害 段 階
岩 見 憙 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 3 5 : 2 7 5  ( 1 9 9 3 )
S . 規 l d m お の 繭 体 外 へ の 水 素 イ オ ン 排 出 に た い す る 塩 化 ナ ト リ ウ ム と 塩 化 カ リ
ウ ム の 影 劉
岩 見 憙 道 ,  L I _ 1 則  1 モ . 歯 基 礎 砧 : 3 6 : 2 2 0  ( 1 9 9 4 )
E 丘 e c t  o f  f l u o r h y d r o x y a p a t i t e - d e r i v e d  a u o r i d e  o n  a d d  p r o d u c t i o n  b y  S か e p ・
1 0 ι O C ι 1 ι S  " 1 1 ι t α π S
N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  Y . 1 W a m i ,  E . 1 . F .  p e a r c e ,  T .  Y a l n a d a .  J  D e n t  R e s
7 3 : 4 2 4  ( 1 9 9 4 )
E 仟 e c t s  o f  s o d i u m  i o n  o n  p r o t o n  e x c r e t i o n  o f  s . 1 π 1 ι t m l s
Y . 1 W a m i ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 7 4 : 5 0 7  ( 1 9 9 5 )
塩 化 ナ ト リ ウ ム に よ る 口 腔 連 鎖 球 菌 の 酸 産 生 反 膿 の 阻 害 段 階
岩 見 憙 道 , 山 田  l f . 歯 基 礎 誌 : 3 7 : 2 2 3  ( 1 9 9 5 )
I n h i b i t i o n  o f  a c i d  p r o d u c t i o n  b y  s h ι つ t o m ι α イ S  " 1 1 ι i α π S  N C T C  I 0 4 4 9  b y  s o d i u m
1 0 n
Y . 1 W a m i ,  N .  G u h a - c h o w d h u r y ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 7 5 : 9 9  ( 1 9 9 6 )
糖 代 謝 小 の 連 鎖 球 菌 の 還 元 型 ピ リ ジ ン ヌ ク レ オ チ ド の 細 胞 内 レ ベ ル の 連 統 測
定
岩 見 オ 長 道 , 山 田 正 . 歯 基 礎 誌 : 3 9 : 1 5 3 ( 4 8 9 ) ( 1 9 9 7 )
S か 帥 加 ω " 那 " 地 加 お の ソ ル ビ ト ー ル 代 謝 の 酸 黙 に よ る 阻 害 段 階
岩 見 憙 逝 ,  1 1 _ 1 田 正 . 歯 基 礎 乱 ミ : 4 0 : 1 9 1  ( 1 9 9 8 )
I n h i b i t i o n  o f  s o r b i t o l  m e t a b o l i s m  b y  a i r ・ - e x p o s u r e  o f  S 力 で つ i o m c C 1 ι S  " 1 1 ι t m l s  c e Ⅱ S
Y . 1 W a n 〕 i ,  T a k a h a s h i - A b b e ,  N .  T a k a h a s h i ,  T .  Y a m a d a .  J  D e n t  R e s  : 7 8
3 4 6  ( 1 9 9 9 )
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